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TONY HUNT, Fécamp and vernacular historiography, «Medium Aevum», LXXII, 2003, 2, pp.
189-206.
1  Après  avoir  retracé  l’historique  des  recherches  concernant  l’Histoire  de  l’abbaye  de
Fécamp,  chronique  en  vers  de  la  première  moitié  du  XIIIe siècle  (témoins,  versions,
sources, éditions), par un examen attentif de nombreux passages, l’A. étudie la manière
dont le chroniqueur – qui intervient à la première personne – se situe par rapport à ses
sources latines (et autres), son travail et son public. La conclusion souligne la richesse
du  lexique  utilisé  et  la  conscience  qu’a  le  traducteur  de  la  valeur  de  l’œuvre  qu’il
réalise.
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